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??、?????ょ??????、?????????っ??
??。 、 、 っ?、??? 、 ?
??? ?? ????????、???????????????ョッ?? ?? っ 、 ???? っ 、??? ?? 。
?????????????、??????????????
??? 、 、????? 、 ?っ?? ??っ 、 っ??? 。 、???? 、 っ ????????? っ 、??
???????????っ??????????、?????????????????????????????????????? 、 。 、??? ィ 、 、??? ? 。 ???? ? 、「
? ?
?、???ッ?
ュ?? 、??? 、 」
???、???????????、?????????
???。 ? っ 、???????? 。「 っ 」??? っ 。??っ 、 。??? っ 、??? 。??「 」??? ?? 。
???????????????、???????っ?
?
????、???????????????????????????。
?
??????
??? ? 、??? 、 ? っ 、??? ょ 。
?????????????
????。
?
?
?
??ョッ?????っ?????
? ? 。
???? ?
??
??????????ょ??
??。? ? ??。??
?????
?
?ィ?????????。????????、
?????? ??。
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?、???????、??????????????????????。?????????????、???????? ?。 ? 、??? ? 。「??? 、 」??? 、 、??? 、 、??ッ ャー 。??? ッ ャー 。「???っ??? 、 」??? ? 。
????????????????っ????????
??? 、 。??
?
????。????、?????????????
??? ? ィ 、?????? ??? 、??? 、
っ????????????????、???????????????????
?
?????????。????
???? ? 。
???、????????????。???????????
??、?? 。?? 、 ?????????? 。 ?????、??? ? ?
?
????????
???
?ッ?ュ????、 ? ?????? 、
??? 。 、?????? ッ ュ 。??? 、??? っ 。
?
???????????
???
?
?????????、????????????
??? 。
?????????????????
???、? っ
???ッ????????、???????????っ
??????。????
?
?????????????
????????????。
?
???????、????
??? ?っ???????、????? 、 ? ???、????????? 。
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??????????。?????????。
?
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?、? ??、? っ????、 ??????。 ?、 ィ 、??? ? ャ?ー? ? 。
?????????? ャ ?ー??????っ?? ?。????、? ?
?????? ? ? っ 。
???????????????????????っ?????????、 「 ???? っ 」?????????????? 、 ッ ュ 、??? 、 ????? 。
????????????????????????????か??? ?????? 。?????
???????? 。 ??????????? 、 っ ? 、「??、??、 ? 」?、? ? 。 、??? ? 。 っ ッ??? ? 、
?
????????、
「?????????????? 、????????? 」 。
?????????????????。??? ??。? っ?????っ
? ? ? 。
????? 、 、「 ???
????????????????????』??????。????、?? ??????????、?????????? ? 。
?????????。 ? ????
??、 ? ? っ????? ? ? 。??? ?っ 、???っ 。 っ 、??? 、? 。
????、???????
?っ? ? ? 。????? ??っ 「 」??? ? ? っ 。 、
?????????????、?????。
???????????、??????、?????????
??????? ?????、??????????? ? 。
?????? 、「 ??????、??
??? ? 」 っ 、 ??、「??? ? 」??? 。??? ? ????? 」?っ? 。
???????、?? 、 ???????? 。『
????」? ?、 っ 、?? ?。
?????? ???、?????? 。
??ェー? ? ? 、? 。
??
???「???????????」????
??? ?? 、?? ?
?????????????。??????????????っ???、??????「??????」??????????? っ っ 、??? 、 ???? 。??? ? ? ??っ? っ 、????。? ? 。 ー???
?
??、???????????っ??????
??? ? 、??? 。???
???????????????????、「????
??? 、????、? 」 。??? っ 、??? ?、「 っ 」
???。???、???????っ??????、???????????????、 ? ? 、??? ? っ???。 「??」????????????、 、 ? 「 」??? ???? 。 ???? 、 「
?
?ィ????
??? 」 、??? 。
?????、???????????????????
??? 、 ??????? 。??? 、 っ??? 。
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???????????? ? 。 ????
???、 、 。???????
??????????????????????????????、???????? 。
??????????、????????????????、
????? っ?? 、 、 っ????っ? ? 。
??????? 、 ? 、
????? っ 、
?
????
っ? 、 っ ? ? ?。????????? ???
?
????????、????っ?
?? ? ?????????っ????? ?、?????? 、?? 。???? 。 。
??、?ャー??????????????????????
???、? 。 ??? ィ ? っ 、?? ??? 。 ? っ??
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???????? ????????????????? っ 、 ??? ????? ?。????? ょ 。
????????????????? 。 ???
???? っ っ 、?? 。?? ? ? 。 、??、 ??? ? 。「??」????? っ 。 ー ッ???? ??? ?? 。
??????????、??????
?
??????????
????、?????????????????????????????っ?????。???????????????、???? ? ???? ? 。??? 、
?
???っ??????っ?、?、?
?
? ?
??? っ 。
??、?????????????????????????
??、 ェ ェ 。????、? ー ッ ょ
????? ? ??? 、
??? ? ?????? 、??? ?。? ? ???? 。
????????? 、??????、???? 、 ????っ 。
???????? 、「
??、??????????」?????????????????、?っ????????、???????????? 。? ッ ャー??? 。
????????????????ュー???????
??? ? ? っ???? 、??? ュー ? ? 。?ッ?ャー??? 、 ??? 、 、「っ????」 ? 。?っ????????、 「 」??? ? ? 。?????? 、 っ??、 ょ 。
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???????????。
??? ?、??? 、 ?????
??? ??? 。??????????????????? 。 ??? ?。??????????? ? ?? 。??? 、??? 、 ? っ ?、 ???? 。
?????????、? ー ョ ????。
??? ? ゃ????? 、??? 、 ? ょ 、??っ 。???、??? 、 っ 。??? ? 、??? 。
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????????????????、????????
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????? 、 ???? ? ??、??
? ? ? ? ? ?
??? 、??
??。 ?? ??、 ッ?ュ??っ??、?? ?? 、??? ??
?
????????????????????、???
??? っ ょ ?、??? ? ? 、 ?? 。
?????? ???? ? 、
??? ? ? ?。 ー? ー????? ?? 、 ー ィ ー??? ? ィ?? っ
????????、????????????、???????????。????ッ ???? ? ??????っ???、????? 。??? ? 。 ???? 、 、??? っ 、??? 。
???????????ー?????、「??????
??? 」 ??????、 。 ー 、??? ? 、?????? 。 、??、 、??? 。
????????????? 、 ?
??? ? 、????? 。
???????
??????????????。??????、???????????? っ ? ?
?
??
???、 ?????? 。
????????????????、???????????
????? 。
??? ???ょ?。 、 ??????
??? ???? っ 、 ?????? ? 。 ??「??????? 、 ?????? ???? 」 、 、????? っ? 。? 、??? ?? 、??? 。????????????? 、
?????? 、 、 っ 、??????。???
???????????、?????????ょ??。????????????? ? ???????????、? 。
?
?
?????ョ??ィー???、?????????。
?っ? 、 ???? 、??????? ? ょ??、
?
??
??? ? 、? 、 。???
?
??????????
??、 。 、 ???? 。 ? ー ??? 。???? ?っ っ??? 、?、? っ 、 。
???、?????????????? ??????
???????。 ? ???? ?? 。??? ? ? 。
????「???????????」?????????????。?????????、?????????????? 。
????、?????????????っ????????ょ
??。???
??? ? ???????、
??? 、? ? 、 ? ??????????
?
????????????
?っ?、「 っ 、
????????
??? 」 っ ゃっ 、??? ? 、 ょ
?????????。 ?? ?
??? 。
??? っ ? 、????? ー
??????? 。???ァ? ー???、 、 ???? ?、 。
??????????「????????????」??っ??????????? 。
??????、???????????????。??
???? 、 ??、?ょ?? 、 ???????????? ?
?
?????
??? ? 、??? ? ? っ 。??? 。
????????。??? ???? ??
?????、??。?? 。 、 、??? ? 、?っ? ? ?
????。??? ????? ?
っ?、?? ?っ 、
?
??? ?っ?、 っ 。??ォー ? ? 、
????????????。?????????????????、???????、?? っ??? 、 ???っ ? ??????????、 、 。
???????????????、????っ????
??? 。
??????? ????? ?????
????????? ? 、????、? っ
••• 
?????、 ?? ゃっ
??、 、 ? ょ 。?? ? ? ????ー 、 っ 、??? っ??? ? っ?。? 、?????ッ ? 、???? 、
?っ?????????????????????????????。
?????っ?????、????????????、???
????? 、??? 、 ????????、?? ? ???
?
????。???????
??? 、 ? ????? ー ?、 っ 、「 』??? 、 。
???、?????
??? ?? 、??? 、 ?、??? ? 。??っ 。 ?
ね?????????????????? ?
?、??? ? 、 、?????、? ? っ 、??? ?、?、? ? 、
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?????????????、???????????。??????、?????、?????????????????????? 、 ? ???? 、??
??????、?????ょ??。?????????、
???
??????????????????、??????
????? 。 、 ? っ?? 、 、? 。
???????? ?
?
??????????????
????? 、? ?ー
?
????、??????
???????? ?、?
?
???
??? ? 、???
???っ????? ???。
???
??? 。
?????????????、???????????
???????????????、???????????????。????????、????????、????? 。 ? ッー?? 、
?
?ィ?????、?????
??? ? ? 。???? 、 ょ 。
??????????? ????っ????、??
??? っ????? っ 、??? ?? 、 、??? 。?????? 、 っ? 。
??????っ??、?????? 、
??? ?? 、 。 、???? 。??? ??? 、
????????、????????。????????????????????????????、???? ? 。??? 、 っ??? 。 、 、 ? ???? 、 ????、 。
???????????????????????、????
?????? 、 、っ??、?っ 、??、??
•. ???????? 、 ???????、
???ョ??? 。
??、 ??、
??? ?? ??? ? ァ ー????? ???? ?? 、 ? 。
???、??、????????、?????????????っ????、???
?
?ィ???????っ???
??? ? ? ? 。
?????????????????、???????
??? 、 、
?
?ィ??????????。?
????っ? 、 、??? 。
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?????、???????????????????
????、????、??? ? 。 ? ???? ? 、
?????『 ?? 』??
??ー??〈??????〉?
????????。??? 。 ????
????? ? ??
?
???
岩波書庫
?????????????????、?????????????????。?????ゅ??、?????????? 。 ー ?、??? 、 ? ?、 ???? 、 、 ?ィ??、 。??????、 ィ 、 っ っ??? 、 、??? っ
?
???
? ??
? 。
? ?
?
??? ?
?
??
???? 『 』??? 、?? ?? 。??? ?? 、??? 。 ??????? ?
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???????
• ???
???????、
?????
????????????、??、?????????????、???????????
???。??????????? ? ??????、?????????、???、?????????、 。
????? ? ? ? 、
??? 、 ? 、 、 ? ?????????。 っ っ??? ??、 。 ??? 、??? ?? 。 ? ? ?。
????????っ??????。??????????、???? ? ? 、?
??
?
???、?????????????????
??? ?。 、?っ? ? 。 っ ?。?? 、 、「 ?」??? ? 、??? ? ゃ ?、 ??? 。??ッ??ー? 、 っ 、
????
??? 、 。
?????????、??? ?っ???????
???
?????
。????っ??????????
???? 、 ?
?
??????????。
???????? 。 っ
?????????っ?????。?????ッ??ー??????????、???????。?? ?
????????、「?????、???????????」??、「?
?
????????
????????? ??? ?
?
??????????????っ???」??
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????、???????????????????。????、?????????????????????????????、?????????????、??????????????? ? 。 ? ? 。 、??? 、 っ???
???っ?、??、??????????????????????、???????、?
??? 、 。 、???????? 。 っ 、 っ 。 、??、????? 。 、??? 、 。
???、????????、?????????。????????、?????????
??? ? 、 ? 、 。????、 。?、? 。
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????、?????? ? ?? ????? 。??、 ?。 、??????????? 。 、
，ー-，ー ，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，ー ，.
?????????????、??????????????????、???????????、???? ? 。
?????????、?????????????、????。????????????
??? ? ?????? 。 、 ? 。
??? ? 。 ? 、 。
??? ? 。
??、 、 。 。 ?
??? 。 。 ??????????。???????????? 、 ? ? ? 。
????? ? 。 、 。
??? ??? ?。? ? 、 、「 」?????? 。 、 。??、 っ 、 「 」???、「 」 、 。??? ? 。 、 、??? っ 。??
???、??、?????????っ??? ? 、 ?????っ?、? ?????
???? ? ?、 っ ー 、「
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????、????????????????????ゃ???」??????、?????。???????「???? 」
????、?????、??????。???? ? っ? ?、????????????????????????
っ???? 。 ? ?????????????? 、 ??????? ? 、 ?????? ??、????? っ 。 、 っ??? ? っ 、??? 。 ゃ 、??? 、 。 っ 、 。 ???? 。 。
?????????????? っ 、 ??????? 、
??? っ 、? 。
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??? っ
??、?????、??
?
??ュー?ー?????????????、?????
???、???? ????? 。 、「 っ 、 」?、「??? ? 。 っ 。 」。
????????? っ ? ????。
?????っ???
?
??
?????、??。????????????????????。
????????、??????????????????????。???、
??
????
??っ??? 。 「 。 ? 。???????? 」 ?っ 、 っ 。
????????????、 ??????????。????????????ィー
??? っ 、 っ 、 ? 、?????? 。?????????。
????? っ 、???? ? 。 っ
っ?? 、 。 、?????っ??、????????? 、 。 。???? ?? 、 、 ???? 、??? 、 、 ?? 。
??、??????????? 。 、 、?????????
???。?? 。 、 。??
「???????????」
??、????? ? 、 ???????????? 。??????
?、?????? 、 。?????。? ?っ 、? 。 。 、
???????????????。???、????、?????、????????、????????? 。 、? ? ??????ゃ??? ???? 。 、 っ ? 。???、 ???? ?。??、??????????? 、 ? ???? 。
????????????、???、??????????????。???、?????
??? 。 ? 、 ュー????、? ュー 。
?
????。???、??????、?
??? ュー 、 ? ュー っ 。 、??? 、 、?ィ? 、 ? 、 ?っ?? 。??? っ 、 。 、「???」? 。
????????、???? 、 ? ? 。 。
??? 、?っ??? 。 っ??? ?? 「 、 」 、?? 。?? っ
「???????????????ィ????????????っ?」。?????????
????、??????、???????????????????????????。「?????????、????????????ィ????????っ?」?。????ょ?。「???? ? 」 、 ? ? ? ?。???、 ? っ 。 ?、「 ? 、??? 。 」、 ? 「??」。 、 。 、 っ 。??? 、 ッ ュ っ 、「 」。
?????????、???????????
??
???????????っ?。???
??? っ 。「 、??????っ 。 っ 、 」??? 。 、??? 。?。「 」 っ 。 、??? 、 ? 。 、??? ?? 。 っ 。 、??? 。 。?? 、
???????????
?ッ?ュ????、「??????????????。 ? ????。?
?????????????????」?、??????っ????。???????????????」?????、????。???????、?????。??????? 。
??、?????????、????????、????っ????????っ?????
??? 。 ? ?、 ? 、 ? ?、 ????????? っ 、 、??? 。 、 ? 。
???????????????????????????、?????、???????
??? 、 ? 、 。 っ????? 、 っ 。 ? っ ???? 、 。 。 、??? 。 、??? 、? 。 。??? 。 。 っ 、? 。
??、????????、「?? 」 っ 。 、 、
??? ?? 。 。??。?? 、 ? 。 「??? 」 、「 」 っ??。 、 。??? 、 、 。
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???、??????????????????。?、????????????????
?。???????????????。
??? ? っ っ ? ? 、
??? ? ???。???っ?、 ?????っ????、???っ???????????っ????。?? 、 ? っ? 。?? ィ ?
?????????????????っ???????????ィ??????、????
?っ?。???? ? 。 ? ィ??っ?。? ? ? 。 ィ 、 ???? ?? 。
????? ?、 ?
??。 ?? 、 。 ? 、 ? 、?、??? ?、? 、 ー ッ 。 ???? ? 、 っ 。
?????????????っ???????
?。? ? 。
?
????、??????、?????????????っ?。??ィ?????????
??? ? 、
?
?????????。???????、????
??????? ? 。??? 、 ? っ
?
ぃ、????????。??? 、
?????????、
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???????っ????????、????ュー??????????????????
??????????。
?????????????????????????????、???????、???
??? ? ? 。
??????? 。 っ っ 、
?っ? ??? 。 ?????ュ ー?????っ??????????????。 、 っ? 。
????、 っ 、 ? っ 、 ? ??
??、 ? 。 ? ? ?っ 、????? ? ??、。 ???????、?????? っ
?ゃ????。 ? 。 っ 、
??? ? 、 ? 。??、?? 。
????? ?、 ??、「?
?
?????????、????
???」??、??っ 。
ザ、
????????ー??
?
?
???????????、???????、?????????????????っ?。
???????????????、??????????ー?、????????????????、??????????ー??????? ? ? 。
????? ? ? 、 ??????。????
??ー ? 、 ?????っ っ 。???、??、 、 っ 。 、 ゃ?、? ? 、 。 ? 、 ? ? っ??? ? っ 。
????、???????????????、「 」 、「
?」。 ?
???
????????????????
??
??????????
?????? 。 。 。
??
?????????
??? 、? 。 。 ゃ 。 、「 ? ???? 、 っ ? 」。 、 。
??????????????? 、「 」 ???ー???? 。
??
???
?
?????、
???
??????????????????????
??ゃ??、
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???
????っ?????ゃ???、???????????。?????????
?????????、???????????????????????????????????????ゃ???、?????っ??????? 。 。??ッ ? 。 。 ー 、??? 、 。 、 、
?
???
??? 。 ? 、 ? ??????????、?????? っ 。 ? 、 、??? っ 。
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??
???????????
????、????????????? ??、?????、?????、???????
?っ?????? 。 っ 、 、???っ?? 。 ??っ 、 ? 、 。??? ? 、 。 、??? ? ? 。
???????? 、 ? 、 。 ?っ ??、
???、 っ 、 っ 、 、????? っ 。 っ 、 、 、??? ? っ 。 、
?
、??
?、? っ 、 。 。
-~-~-~-~-~-~-~ー---ー'ー'ー，ー~-~-~-~-~-~-~ー，ー~-~-，ー，ー，ー~-~.
??????、?????????????????????。
?????、?????????????????。???、?????????????
????????、?? 。 ?????、??????? 。 ?????????????? ????っ??????。 ??? 。 ? 。 、 ????? ?っ? ? 、 っ 、 、 ?っ?? 。 っ 、 っ 、 、??? 、 っ 、 。?? ? 。 。 、 、?? ?? 。 ? ? ? 。?? 、
????、
?????????
????????っ???????????? ?、
????? ? ??
?
???、???????、
?
?
?
?
?
??
?? 、 ? 、 、 っ?? 。??? ?? っ 、?。 ?、 、 。??? ? 。
????、?????? ? 、 、 、
????? ? 。 ? 。
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????、?????????????????????????????????????????、????????? 。 、 。
?????????????????っ??、????????????????????
??? 。 、 、 、 ???。?????? ? 。 、 。??? 。 ???????。??、?????????? 。
????、????『??』???????????ょ?。?
?
???
?
????????
??? 、 ? ? 。 、????? 。 、??、 ???? 。
????、??? ? ? ? 、 、 ? ? ?????
?。? っ 。 。 、 、????? 、 、 ???? ? ? 。? 、 、??? 。 ー ッ っ 、 、「??? ? 、 ? 」
???、??????。 。 、 、 ッ ュ
???っ 、「 ? 」 「 」 。
???
?
????????????、「???????????????、????????
??。 、 っ 。 、
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????????、?????????????????????????????、???、???????? っ? 、 っ 、
??
??っ?、???
??? 。 ???、?????????。
??????ゃ??。????????、????????。?ッ?ュ????、?っ??
?っ?。「 。 、 。?????? ??」 。???????????。??
?????????????、????????、????????っ?????? ?
???っ?? ?。 。 ? 、 っ?????? ? ?。? 、 ?
??
??????っ???????
??? ? 。 、 。??? ? 、 っ 、 ?????? 。 。 、 、 っ
????、????、????????? ? ? っ
??? っ 、「 。?????? 」 。 ュ ? 、??、 。「 」。 っ??? 、 っ??? 。 。 ? っ っ 。
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????????????、?????????、??????????、????????
??????????っ??????、「??」??????????????????????? ??????「??? 」 ?? ? 、 「 」 ??????。 ?、 、 。
??、???? ??????。??? 。 ? 。
????? 。 ? ?? 。 っ?? 。 、 ? ?ー ???、 ???っ????????、???、 ??? ?? 、 。 。 ?っ? っ 。 。
????????? ?、 、? ??、?ょっ
???? ??
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????? 、 ? ? ?
??????????。?? 。 、
????? っ 、 っ 。 ?? っ
?
?????ゃ???。????、
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?っ???????????。???、??????????????????、?っ??????????????????。?????????????っ?。????????????っ?? ? 。 ? ? 。 っ 、??? っ 、???? ゃっ ? 、? 、 っ 、 。
????????っ????、????????????っ????????。??????
??? 、 っ ? 。???ュー? 。
????、 ? ?、 、???????、??????
??? 、 。 、 、????? 、「 」?。「 ?? 」 。 っ??? 、 ?? 、 、??? ? 。 、 、??、 ?? 。 、??、 、??? 、 っ 。???っ ? 。ゃっ 。 。?? 。
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?、??????????????????????????、??????????????????
????????????、???????、?????っ??、???????、????
?????? ?っ? ?、 、?? ??、 ?? 。???、 ? ? 。 ??? ?? ? ???? ??。 ?? ? ?? ? 、 ? ? ??? 。 、 ? ょっ? 。
??、????、??????????? ? 、 ? ? ? 。
????? ? 、 ゃ?? 。 っ ? 、 ? 、っ? ??? ? 。 っ 、 、??、 ? 、 。?、 ? ょ 、 ゃ 、?? ??? 、
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??????ッ?ュ?????????????????????、???????????????、
???? 、『
?
』???????????????????????????、???????、????
????? ? ???? っ?? 、『 ?
?
』????????????????????
???????????????????????????????
????、 ? ? っ 、 、
Q 
3 
????、?????????????っ?。?????、??????????、???、??????、??????????っ????っ?????。?????????????????? 、 ? っ 。 、 ? ? ? 。 ???? 。
?????、????、?っ????????????????????、??????、?
??? ? 、????。?っ 、??? っ 。 、 、??、 っ 、 っ 、 ? 。 、?っ?、 。 っ っ
??、?????? ? ? ?。 、 、 っ
??? ? 、? 。 、 っ っ????? 。 、 、 ? 、っ?? 。??「 ゃ????、 、 ???? ?
?
、????、??????????????、????????????
?? 。
「??」?????????????????ょ???
????、???、?????? ? 、 ?
?
??ョッ??????。?、
Q 
4 
67 
????????????????、?
?
???っ?。?????????
?
?????。
?? 。 ?
?
????、????、??、???、????
?? っ?、???????っ ??????ょ?。?????????????? ? 。 、 ????? ? ? ? 、 っ 。?? ? 、
?
??????????
?? ? 。 、 ? ??? ?
????????、????????????????????????。????????
?っ?、? 。 ゃ 。 ????? ???。? 、 ? 、 ? ? 。
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?、????????、?????
?
???????、?????????っ???、??????
????? ? っ ?ッ ュ ???っ???、 ? っ ?
?????????? ? っ ?
? 』、??????、???????? 、
??
??、??っ???
??? ? ? ? 、 、 、
Q 
5 
????
?ー??? ?っ? 、 ??ー?? ?ッ?ュ 、 っ???。
???、? ?? ? ??? ー 。 、?? ??? 。 ? 、 。
???、???????????、?????????。???、?っ????????????????。????、?ー???????っ?、?????????????。????っ???? 、 ? 「 」 。 っ ?。
????????。??????、「????????????ー???????」?、???
??? 。 ?
?
???????????、???ッ?ュ?、???????????
??っ?。 。 ? ? ? っ??? 。 ????? っ 、 っ 。
??????っ? 、 ???????????? 、 ?
??? 、 ょ 。 ?。「 っ?」??? 。? 、 、「 ? っ 、?? ? 、 。 」 。??? ? 。
?????、?? ? ? 。 。
?、? ? ?、 っ 、 ? ?????? 。 、 っ っ ? っ?、? ? 。
???????????、?????????????、????????????????????
????っ?ゃっ???、??? 、 ゃ
Q 
6 
69 
???????????、?っ??、???????????、???????????????????????、???????????????????????????????????????、?????????? っ ゃ ? ? ? 、 、??? ? 、 っ 、 、 ???? ?っ? ?
?????っ?、??????????。???????????。???、???????
??、?? ? 。?。 ? っ 。??、??? ? っ 。 、 っ 。?? ? っ 。 、 。 、?? ? 、 。
???、??、???? ? ? 。 ? ?????????
????? 、 、 。?? 、 。 、??、 ッ?ュ っ 、 ? 、 っ 。?? ? ?、 ッ ュ?? ? 。 、 。??? ょ 。
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Q 
7 
?????????????、?????ャ??????????、????????????????
????、????、?ッ?ュ????????????????っ?????????、?
?
???????
?? ? 、 ? ? ? 、 、? ????????、 ?????っ ? ? ? っ 、 ?????っ???、?????????? ? 、 っ 、『 」 ?っ ??? ?? 、 ? ??? ??
???????っ?????、??????????????。??っ??????????
???。 ? ィ ? 、「 、 ?っ 」?。?????? 。 っ ?っ 。??、 っ?????。 、 っ ?、 っ?。? 、 、 ? ? っ 。??? っ 。 っ? 、 ???? ? 。 。???。 、 。???、 っ 。 。
???????????、?? ??????、???????????、「?????
??? 」 、 「 ? っ 、 ??????? 」 、 っ っ 、 、「 」??? 。 「 っ 」 、 。 、「??? 」 。 「 ゃ 」 っ 、「??? 」 。
?
「??????」
???????。??????っ?。??????????、????。
72 
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????、????????っ??????????????????????????
???、?????ィ??????っ????????、?ィ????、?、??????????????っ????
???、 ???? ??っ? 、???? っ ???、 ???????????? 。
??
????、?ィ????????????????、???????????
??、 っ ?? 。 、???っ ? ??、? ???? 、 、 ??? 、 ? ?? 、 ?
Q 
8 
??『 ? 」 っ? ?、??? 、
???????、?
?
?????????、?????????????????????、
???? 、 ? っ ー 。 。 、 ??? 。 ? 、「 」 「 」 ? 。 ?っ? 、 っ 。 っ 、 っ?? 、??? 。 、 ゃ?? ? 。? ? 。 、?? ??? 。
????????????? 、?、?????? 、
????? ー ? 。
??????????????、
ー，-，-，-，-，ー，-，-，-，ー，-，-，ー'ー'ー'ー，~，-，ー'ー'ー，-，-，-，-，-，-，. 
?ィ???????ょっ?????、???????????????、?????????
????。??????ー?、????????、?ィ??????????。???????っ???、?????????????????????????、???????。??????ィ ? ?。「 ィ ? ? 」 、???? ? 。 っ 、???、 ? 。 ? 。??? 。
??、???????、 ? ?? ? 、
??? 。
????????????????????????????????????????
????????? 。 ォ??、?? 、 。???、 、 ? ? 『??? ??? 』? 、 『 』 、『
?
????
っ??』 ? ??
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????
??????????????
。 、 『
??、 ?
?
?
?
??
』」
?
• 
リ
????、?????。??????????????????、????????????
?????????。???、????????????っ????????????、????? ???。??、??????
?
????????????? 。
????? ォ ???????????
?
????、?ー
??ー、 ッ ? っ????、 ???? ?、 ? ???????? 、??? 。?? 、 ?。
???? 、
?
??????
??? ? ???? ? っ ?。 。 ????
?????。?? ? 。
????????????????????????っ???????ょ?。?、???????? 、
????
、?????????????????
??
?? ?。???????、?????????????、?????????、??????、? っ 。
??????????????、???????、?
???????????????っ???
?
?????
?。 ????????????? ????、?? ???
? ? 、
????????????????
??? ? 。 ??? 、???
??????????。???????????
??? っ 。
????????????
?
????っ?、??
??? ー、
?
? ?
???
?
?
?
???????
?
???????????
?? 。?? ー
?
? ? 、
?? ? ? 「?? 。 、?? ? 」 。 、?? ?
?
??
?
?????。「?????????
?? 、? ? ??? 」 。
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?????????、?ュー?ー????
?
???????????????、「?????
??????????????????????????、?????????????????? 」 。「 、?????、????? 、 、 ????」 ???????? 。
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?????? ? ????? ? ? ?? ? ??、????????、 ? ? 、 ?、??、?
?????。?? ョッ 、?? ? 。 、 ー ー ?ー?? 。
??????? ?っ ? っ 、? ? ? ?
???、 ????? ?? ????、 ?? 。???? ? 、 ? っ 、
??
?、????????
??? ?? ょ 。 ュー ー 。 っ?? 。 ー ー ー 、??? 、 。 ?????っ 、 。 っ 、??? ? っ 。
?????????????????????、?? ? ?。 、
???っ????????????????????ッ??????????????っ????。???、?????????????????。?????????????????????? 。 、 っ 、 、??? ? ? 、 ? ょ 。
???????????
?????
??
?
????????、????????????????????っ????????、
????????? ?。
??? ?? ? ? ?? ?、? 「? ? ? ?、??????????????
??? ????????、「 っ 、??? 、 ???? 、??? 」 。 、??? 、 、??、 っ 。??? っ 。 、 。
????????????? ?、 ?? ? ?
??? 。?????? ? 。
????? 、 っ 。
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????????????っ??????、???????????っ?????????????????????????、???????????????????????っ??????? 。
??????????????、???????、??????????っ???????
??? 。 ? 、 ? ?????。「 ? 、 」??? 。 、 「
?
」???????????????、?????
?っ? っ ? 。 、??? 。 。??? ? 。 、「 」 、???
「??????????」???????、??、????????」???っ????。
???、 、 、? 。??、???
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????
「???????」
??? ???? ??っ???????????。 、 、 ー? っ 、
???????? 。 、 ?????????? 。 。??? ? っ 、 、
めの
私るよ
たこう
ちとな
はに状
、な況
テるに
ロな
リ私る
マたの
下きか
全量ひ
面勢い
」が て
42世は
寺界子
れのど
ど ' 司E彊脳拘置p'"可穂議温.司曹 1・1未も敵来た
仕ち大好 一 求な なの能いま義運も資ね 豆 をち
組はき国方すい核い手性るす」動ししば哩決に
を扇品目P23長t五25-z主君主号品写Z
調達盟盲で、が子わ界な在わ開れのま年るよ
書」い国目す私どっれ中状のれすの力せえとう
空とでを的。たこで自さ況世るる安でんヲ異在
ヤ「す無にアちに 身まに界条こ全さ ozg葬
て持。視軍メは向 のざあは件と保らまをすを
自続テし 事 リ、か 安まる核がが障にた多。私
ら可ロて行カすつ 全なわ兵世でを前全く た
の能にい動はべて 保角け器界きこ定入の ち
手な対まを今て発 障度でが 全 れこすと国 が
で社決す起、の射 をかすど体ばでベ発ぐ 残
作会すがこ単危さ 強らかので、回き展に し
」る、し独機れ 化追 ら方整「復だにと て
べをのこ、主ので す及、向う平しとこ協 い
き可にれ私 義 可も るしすにこ和、思そカ く
だ能ははたを能お とてべもと」多いさし の
とに、極ち進性か き、て向にと面まらて か
思す私めのめをし で自のいな 「 的すにや を
いるたて友て追く は ら 可てり正な。投ら 決
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? ? 。
??????「????、??????????????、??????????」???
???。?????????、??????????????????????????????。??? ????????????ー?ー???〈???????????????ー 〉 っ ? っ 、??? っ 。 、???。 ? 、 ? ? ? 。???
?
???????????????、??????
??
??????
?
?
???
?
????????????????????。??
???
??
?
?
???ー 、?
?
?????????????。
??????????????????????? っ ? 。 、
??? 、 ョ 。????? っ ? っ 。 っ 、??? 、 。
80 
〈???〉
??????
????? ? ??「 」 。
???????? 。 、 、?????。????? 、 、??? 。
???
??
???????????????????、???????????????
?????????っ???、?????????????????っ????????????。????????????????????、??????、?????????、?????? ょ 。
?????? ?、?????、????????。???????、?????????
??? 、 ? 、??????? 。 。 っ??? 。
???、??
??
??????????っ????。???????????????っ
??? 。 、 ? 、 、 、?????? 。 、 、??? 。 ? 。 ??? 。
???????? ?、 、 ? ? ? 。 、?
??? 「? 、 、 」????? 、 。 、??? 。 。
?????????????? ? ??????、 ???? ??????
???。 ? 、????? っ 。??? 、 、 、
81 
?????、?????????????。
???????????????????、?????????????????????
?。? ??????????
???
????????????????
???。??? ???????????????。
????? 、 ? 。 、
??? ? 。 、「 ッ ュ ???????っ????」 。 ?????。?????????? っ 、??? ? 。
???????? っ 。
??? っ ? 、 っ 。?っ??? ? 、 、 ???? ?? 、 、??? ? 。 ? ー ー ッ 、??? 。 、???
?????????。???????????????????????????
??? 。 。????? 、 。?????? 。 っ 、??? 、 ょ 。
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?????、???????????????????。???????????????
?、??????????????????ょ?。????????????????????、???????????????っ?、??????????????ょ?。????っ???、「?????????????」?????????????。
「 ? ? 」
???、
「 ? ? 」
? ? ?
??????????? 、 ? っ ?
????????? 。 、「 」 っ ? ? 。???????????? ? 。 っ 。? 、
??
????ゃ?????????っ??????????っ?、????????
?、? っ 。 、 ? ???。 ??
?
???????、????っ??????????。???????
??? ?
?
????????????。????????、??????????????
?? 。
????、?????????????????。??????????????????
っ?、 ? ? 、 。
??? ? 、 ???? 、 ?ー 。 、
???? ? 、 っ 。
???
?
?????????? ??
?
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??ー????、?????????????、?????????????
?
????ー???、
?
?????????????????、???、「?????????????」??。??????「????????」?????、「????????、??????っ??????????、??????????、?? ???????? ???。??? ????」 ? ? 、 ??
?
??????????????????????。??
???? ????????? ?、 ?『 』
?
?????
?
?
????ー??」???????????????。?
?
????ー???
?っ?? 、「 」 、 ????? 。 ? ???????????? ???? ? ???? ??。???
?
???ー??????。
????
?
????????ョ?
? ? ?
?
?
? ? ? 』
?
? ? ?
?
? ?
】
【 ? ? 】? ー ? ?
?
????????? ? ?
??、?? ?、?ュー?ー?、?ー? ?、??????? ? ? ??
????????????っ?? ??? 、 っ 。
???? ? ???????? ?????????? ???????
?????? ょ 。
????????????????????????????、?????????????
?????????????????????????。
?
????????????。???????????????????っ???。????
??、???????????? ?????????????????? 。
??、???? ?? ?っ
????? ? ????????っ?? 。「?? 」 、 ? ??????????? 。「???????????????????????っ??????????。??????っ????? 」 、 。????っ ? ?? 。???????????????????? ????。?????????????
????? っ っ 。??????? ? 。 。?? ? 、???
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????、???????????????????????????????、?????
????????????????????????????????????????????? ???????????? 。
????? ? 、 ?
????? 。 。 ?????? ョ 、 「?? ??? 」???? 。 ??、??? 、?? ? ? 。
??、??????
?
??????
??????。「?? ?? ? 。?? ? っ? ?????? 」
?
?
?????????っ????。????、????????????????????
????? 。 。??。 、 ョ ? 、?、 ??? ? ? 。 「?? ?? 、 ょ 。」 っ
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? ???????????、
? ?
?
?
??
??
? ?
? ?
? ?
? ??
????????????????????っ????
???? 、 ??、??? ????????????????、 ???? ????、?????? 。
? ? ? 、
?
?????????????????、?
???? 。
?
??????????、???
? 。
?
?????、??????????
???? ???????????、????????? ?? 、 っ 。???????? ???????????????
??、 っ 。???? ?? 、 ? 、?。? ?、 、???? 、? 、
??っ??????。????、??????????? ? 。
???????、?????????、???????
???っ ?、 ?っ??? ???????。「?????、????????」???? 、 ? ? ???? 。???? ? ー
?????、????? ー ?
???? 、 ?ー???????ー ?? っ 。?? 、 ? 、 、??。 、 ー?? ?、 っ 「 」??? ? 、
?
??、???????????、??????????。
????「???」???????、?????????
???????。??????????????????、???? ? 、『 ??』?、???っ 、 ?『 』 っ っ???、 。 ????? 、 、 ? ?????? 。 、???? 、? 、 、? っ 。???
?
???????
??????????、「
?
??????」??ッ?
ー ? 、
?
??????????、????、?????
??ー?? ー ?ー 、 ???? ? ??? っ 『 』
??
?「
?
??」???????????、???????、
???? ? 、??? 。 、???? ???????
? ? 、
?
?????????っ?。????、?????
???????。???
?
????????????、
??? ????????????、????????? 。???ゅ
????????
?????、??????????、????????
???? ? 「 ゅ」 、?????? ?? ?? ? ????? 。
???????????????? ?、
??? 」 、「?」? ?? 、「????。?? 、?? 、 っ 」? 。
???、???? ュ ?
??、? ?? 「 」????? ?? ?「??? ?」 ?
?????、
?
???????????????????
?
??????????。
???ゅ?、???????????????????
???、 ????????????。?????? ? ?? ????、???、?????、 ???? 、 ?っ 。
???ゅ??? ? ? 、
??????? 。??? ? っ??? 、 。
???ゅ??? ? 、
??? 。???? 、 。???? ?? 。???? 、
??????????
?
??
???、?????????????????
???? ? 、
?、????????????????????っ????、???、??????????????????????。 ? ??? 、 、 。??? ?
??????っ??????????????????「?????????????」????、??????
?????????? ? ??。???????? ???? 、??? っ 、 、??? ? 、?? 、? ? 。??? 、
七
九
年
月
日
f丁
動
開
始
同
年
四
月
か
ら
Z 
前
で
ピ
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?????????????????ッ??「??????」??????????????。「?ー????」?????????? 、 ? ?? 。???、 ェ ェ
?????????????、??????????
???? ? っ 、???????????????? ?。 『???』 、 ゥ?、?ャ ????? 、 ? 、??? 。 、???、??? 、??? 。 ? 。???
?ェ?ェ???????????
?????????????????????????
????っ?????、????????????、「??????? ? ??? 、 ????? ?、?? ?? ? ? 、????? 、 。
????????? 、
?
? 、
???????? 。
?
???、?
?
?
??????????????????????
???? ??? 。
?????、??
???
?
?????????????????????
???? 、 ー ッ? ?????? 、????? ー ッ???? 、
?
??????????
? 。
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b、
Z王
カミ
ら
????????????
?????????????
????、???????????っ??、??
?????? 、??? 、 ??????っ? 。
????、 ? ?????
??? ????? ?、 ????? 。
???〈?ー???
?
???
?
??
?????〉
??? 、???????? ? 。
???、???? ?、「 ?
??? ? ??」?????。
??
?
?????????????????????
?ー?「?????????????????????? 」 っ?。
??????????????、「???????
??? ???????っ?? ?」????????? 。「 ???? 、 」?ー 。
???????????????????、「??
??? ??、 。??? 」
????????ッ??? 、「
??? ッ??
?
????????
?? 」
?ッ??????? 、「
??、 ????????? 」???、 、「 ?? 」??? 。
???????っ 、 、 、
91 
?、?????????????????、?????????。?
?
??????っ???????
?。?ュ? ー 、 、 ???? 、 、??? ??。? ? ?????????? ?。
???????、????????、?っ???
??? ??
?
????っ?。????????
????????? っ 、 。?ッ?ュ 、?、???? っ 。
???、?????????、????ー?????。 、 、
???? っ ?。 、??? ? 。??? ?? ? 、??? 。
? ?
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国乙
際，ー職 1'-
犯〈
イ民ー
串 7
窪ク
廷 t
川多
プ
ら
せ
て
「
?
????????????????
?
?ィ?」
?、???????????、?????????????。????????????????。???? ? 。
?????? ??????????????
??? 。 、???? ? 。
?????????????????、?ッ ュ
??? 。「 」??? 、?? 。
????? 、「 」 。
??? 、「 」 、「????????????????????。???? ??? 、??????? ? 」 。??? 、「
?????????????????『????』????。??? 、 ????」 、 ???????????? 。
??????????ッ?ュ????????。
??? ? 、??????。 、 ?????? 。 、??? 。 、 ?、??? 、??? 、?? 。??? ?
??????????っ??????
?????? 「?????? ?? 」 、??????
?
?、?????????
??「?????」??っ?。
?????、?、??、?????????、?
??? ? ?????? ? ??、????????? ? 、? ??????????? 、「 ? っ?」? ?。
????????っ
?
「『?????
??? っ 』 。?????? 。??? ? 、 、??? っ 」 、?、? 。
??、?????? 、
?、? ? 、?????? 、 、「??????????っ??????。??????? 」??。??? ? 、??、 、 っ? 。
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人間の国~~...，~~~，.."...，~....~...，~....~~~~~....神の園、
李英伊
(東亜日報東京支社記者)
?????????????っ???、?????????????????っ?。??????
????????????っ?。?????????、??????????。?????????????????????っ????????っ??????。???????っ??、???????? 、 。 ? っ っ? 。 「 ???? 」 っ ? 、 ?、 ? 。 ? ???? 。 、 。 、??? 、 っ 。 っ 。
???、??????? ? ? っ 。 ー
??っ 。 ? ーっ????? 。 、 、 ー っ 「??? ? 」 っ???? 。 「 」 、「
?
?
ー?? 」 っ 。 っ ょ っ 。
?????????、???????? っ 。
??っ? 。 っ 。 っ??。?????? ? 、 。 、 っ 。??? ?。 っ 、 、 っ 。??? 、??? 。 。
???????????っ ? 『 ??』??っ?。???????
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4・圃.，/~/...../~/~・圃rJ.圃../...，/...../...../~・圃./'-iÞ
?????????????。???????????、??、????、?????、??????? っ 。
????????、?????『???』???ー?????。?????????????っ?
??? ???。??????っ??????????、???????????????????????? 。 、 、 ? 、 。
????、???????????????、????????。??????????????
??? 。 、 『 』?????? 、 ? 。 ? 、??? 。 『 』 。
??、??? 『? 』 『 』 っ?
??? 、 、 ? 。 ? ????、?? 。 、??? 、
?
???、???????????????。
????『? ?』 。 ? ? 。 、 ? 、
??? 、 ィ?????? ? 。 。??? っ 、 ー 。
??、??? 、 『 』 っ 。
??? 。 、?????? 、??? 、 。
めじゃーなりすとのめ
沖縄から|
基
地
は
V~ 
ら
な
Uミ
命
の
ひ
輿び
石き
正
???????????????ュ????ー??『????????????』?、???「????
????????」???。?????????????、???????、 ? 、??? 。? 、? 「 」?????? ィ ー ??? っ 。?????? ????っ 、 、???。 、??? っ???
??????、????????????っ???、
?
??
?????????っ??
??? ??????
?っ?????????????????????????????????????っ?。????????? ? っ??? っ?っ? ? ????
??????????????、????????
??? 、「
?
」????????????。??
??、 「 」??? 。
???、??、「 」 ????
??? ? ??? 。??? ?
????? ????????????
??? 、???? ?? 、 ???? ?? 。??? 、 っ ? 、??? 。??っ?、 。 、??? 。
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|沖縄から
???????っ?。????、????????????? っ?。
???
?
?????????????
?
??。?
??、「? 」 ? ????っ?
。
?っ
?? ? ? 。 ?っ? ?? ???? 。 ? ?????? 。? 。?? 、
。
???
?? 。
???????????? 、 ??
〈???
〉
?
〈??
〉
?
〈?
?
?????????。??????
??、?? ??。??
?
???。??????????????。
?? ? ???。 ? ? ??? ? 、?っ 。? ? っ っ???
?
??????? ?? ????????。
??? ? 。??? 。
?????????????????? ?
??
???????
?
??
????
????ュ?????????。???????
。
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50 ????
??????
??????????????????っ?、??????????? 。?? ??????????????、?????????、??? 。???
?
???????、??????????????。
?? 、 ? ? 、?? ? 、? っ 、 ? ?????ょ???? っ 。?? 、 、 、??? ? 。 、 。?? ? 、 ょ??? ?
?
?????????っ???。
??????????????、
???????
?っ???
????
?
??、?????????????????っ??、????????っ?????
?? 。 ??????????????っ???っ??、????????????っ????? 。??? っ 、 っ? ? ? っ ?。??
?
??????っ??、?????????????????????????っ
??、 ? ???? 、 、?? ャ? 、?????っ??????????? 。? ????、????? っ 、 っ 。?? 、 ? 、 ? 。?? ? 、 ? 、 。
?
?
?
?????
?
? 。 ? ? ?
??
? 。
?
?? ?
〈???〉??
?
?「??????????」?『???』?、??????????????
?????。? ? 。 、 、?? ? ? 、 っ 。 っ?? 、 ? 、 ー 。 、?? 、? ? 。 っ?、? ?????? ? 、 、??? 。
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? ?
????
????
???????????????????????????????????っ???。?
??????????????????????っ?????????。?????????????。??????っ??ゅ 、 ー ? っ ? 。
???? ?????????。?????? ー っ 、
???? ? 。
??? ???? 。?????? 。 っ
???? っ ?? ?ゅ ???? 。
??? ゅ
?っ?????。
??? ゅ ??????。
????????????????????ー?ー????????????。?????
?、???????????っ?????????????。
??? 、 ? ? 、 ?
??? ? ??。??????? っ ???。????????? 。 ????? 、 ? ???っ?。
?????????????????????????????、???????????
??? っ 。
??? 、 ? っ 。
??? っ ?????????っ 、 ? っ 。 ????、?????????? っ ?
???、??
???。
??? 、 ? 、
??? ? 。
??? 、
っ?? ? ? 。
??? ?。???????? 。?????? っ っ 。??? 。 っ
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????????????????。
?????????????????????。???????????????、???
??? ???????、 ?????????????????????????? ????。
???? 、 ? 。?????? っ 、 、
???? っ 。
??? ????????、????? 。
?
??????、???????
??? 。
??? 、 っ 、
??? ? 。
??? ???? っ ?っ?。?????????
??。? 、 ????????
??? 、 っ 、
??っ ? ??。
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???????
「???????ー??
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??
????、???????????????????っ 」。??? 、 。?
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???????っ?????????????????????。????????? 、 。「???????????????????? ???
?
???ー?
???
?
????????????
?、? ?
?
???ー???????
??? ??????? 、??? ? ?? 」 。
?????????????????
??? ?? 、『??』?、??
?
?
?
????????、?
??
??? 。???
??
????????????
??? ? 、??? ? 。「 ? 、? 」。
?????????????????
???????『????????』?、「????」??????????????? 、???????? 。?????、??
??? 、 ?????? ??、 ??? 。
?????? 「 ? 」
??? ? 、 ???????? ? ? 、??、 ???? っ 、???? ???? 。 っ 、????、? っ?
??????????????、??
??? ?、?。??? ? 、 、
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????????????????????????????、?????????? っ 、「 、?????? 、 、??? ょ??? 」 、「??? っ?????? 「 」??? 「 」??? 、??? っ 、??? 」?????? 「 」??? ー っ??、 、
???、「?????????????
??? ー?ィ??、 ?
?????
?
????????????
??「? 」??????、
?
??『??
??? ?、?? ?????? っ ??????。 、 ??? ? 、???、?ィ? ? 」?、?
???????????、???、?
??? ? ?ー 。「????」????っ????????、? ? 、????? っ??? ?????? ? ???? 、???????????????????
??? ?????? ???? 「
?????、
????????」???
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?
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???? ????????『
?
』?????っ??????
??????????
?
?
?
?
??????、???????
???、???????????? ?
???、?????????「?????? ? 」 。??? ??? ????????????
?
???????????
??? ?。
「???????????、????
????」 、 ゅ?????? 、 、?? 。
?
? 。
「????????????、????????? 」 っ??っ?? 、?っ? 。??????っ????、?????
??? ? ? っ 。「
?
」?
?? ? ???、???? ??っ ? 。???っ 。
?ァ???????? ?
??? ? ?、 ?
?ー????????????????? っ ? 。
?????????????????
????、 っ?????
?
??????????っ
?。 ? ????????????? ? 、??? 。
???、???。????? ? 、 ? 「
?
」??
???っ? ? ? ??????、?、???? っ? ? 、 っ? ?
?????????? ??
?
?
??。 ? ?????「 ? 」 、???
?
???????????
??? 、
?
?????????
??? ? ??
?????」??っ????????っ???? ? ? 。
?
?
????、?????????
???「? ??????」 っ 。???。「 っ ? ???? 、???? っ 』
?????????「 ???」??
??? ? 。????? 、??????? ?? 。??? 、 、「?? 、 」?? ? 。?? っ?? 、 っ?? ??? 。
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?
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??? 「?? ???」?、????
?
??、????
???ー ?? ???? 。
???????? ?????
??? 「 」? 。???? ???? 、「 」 、?????? ?? っ 、??? ? 。?????? 。?? 。
??、????、???????
??? 。??、 ?? 。
???????????? ? ? っ ? ?
??
??、??? ??。 ??
?????? ? ???? ???????? ? ???、 ????、 ???? っ??? っ???? 。
?、?????????????
??? 。? 、???????? 、 ???? 。????????、
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??????、???????????。?? ? ????? 、 ????????? ? 、 ???? ????? 。
???????????????
??? ?????? ????? ? 。??????
?
?
?
?
?
??????
??? 、???? 。
??、???????????
???、?
?
?
?
?ー????
????? ?
?っ?????????、????????
?
?????????
???。 、 ???? ? 、???っ?? 、??? 、
?
???
??????? 、 ??? 。
??????、????????
??? 、??、??? 、?????? ???? 。
???????????????
??? ?????? ー ィ ???? ???? 、
?????????????????????。????????
?
?
??? 。?、??。????
??????????
〔???〕???????????????、 ?、??????? ??。? 、 ???? 「 」「 」??? 。???「???」????
「????」????
『???』
??
??「????
???」?????? ? 、??、「?????、 っ
??」?、「???」?????。???、???????????、「????」 ? ょ ?。
???、???????????、
???????? ? 、「?」? ? 。
????????
〔?????〕?????「?????」。??っ 「 」 っ??????、 、??? ?? ? 。〈 ? ? ? ? 〉? ?
??????
???????????????
??????? ? 、???????? っ 、? ???「??? 」
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??? ? ー「?????????」??っ???っ? ッ ー ????〉。? ???? ???? ??
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???????????????
??、 ??
?
?????。
???
??ー ? 〈?????〉?????? ????
??????????????????????????????????? っ? 。
???????????????
??? ????。 ???????????????????? ?
??????、???????ー
?ァッ?????、 ?? ????。???、?????? ?? ?
??
?
??? ? ? 。???
?
???
?? 。
?????????? 、???
??? ???????
?、「????????」??????ー??、 ???? 。 ???
?
??
? ? ? ?
?
。
???????????????
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? ? ? ?
?
『? ? ? ?
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?
? 。
? ?
?
? ?
?
?
?
?
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? 。 ? ? ?
????
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? ? ? ? ?
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? ? ?
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?
? ? ?
?
? ? 。
??? ? ?
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?
? ? ? ?
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? ?
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? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
???? ?? っ?
??? ? ?? 、? ?????
??
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????っ????????、?
??? 、????? 、??? ??、??? 。??? 、??? 、「??? 、ュ?? 」 。?????? 。? ? ? ?
? ?
? ? ?
?? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?
?
? 』 ? ? ? ? ?
? ? ?
?。
???
。 。 。 。
?
。?
?
?
?
????????、??????
??? ??
?
????????
? 。
??????、????????
?????、「〈?????〉????? ?????? ?? 。? ? ? ?
?? ?
? ?
【 ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? 』 ? 】 ? ? ?
? ?
。??
????
??
?
?
??????????。????
?????「 ?? ??????? ???? 、??? 」 、???、
??
??
?????? 。??、「 」?、? 。?「? 」? ?。
???????????????
?????
?
????????、
???
???「???????????」?、???? 「??? 」 ??、?????? ???? ?? ? 。??、 ???????、 っ 。?????? 。 っ 。??、 。??? 、??? ? 、??? ? 、??? 。???
??
?????????
??? 。????????? ー?、?
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?
????????????
???????? っ 、「
?
???????
??? ???? ???? 。
??
??
?? 。
???????????????
??? ? 、?? 、
??
?
??
????
??? 、 っ??? 。
??
??????
??? ???、 。???ー ???
????????
?
???????
?? ?。
???????????????
???? 。
??? 、「??????????」????
???? ?? ???。 、????? 、??? ?? 、??? 。 、???ー?? 、??? っ 。???? 、?っ???? 。
??『??????ュー?』??
??? ? っ 、 、????????。 、???
?????????、????????ュ????????????????っ 。??? ? 。??? 、??っ 。「?????????????????? 」?????、 っ?? 。 、
? ? ?
? ? ?
?
?
??? っ??ャー ? 、「??
?
??????」??????
? 、
?
?????????????
??? ????。 、??? ?? ? 。
?????、??
?
??????
??? 、?????????。
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?
????????、??
????? ?っ?。????????、 ???????????? 、 ? ???。???。 、? 、 ー ァッ?? 、??? 、??? っ 。??? ?????っ 。
???????????????
っ?。 ? ??????? ィ ォ ーョ?? 。 、??? ????? 。 、??、????。? 、 ? ?
?、?????????????????、????????????? ?
??????????????????????
??????????????????????????????????
???。?? ?? ?????????? 、 ?? ? ???? ???? 、??? 。??? 、?っ? ??。「 」 、???? 。
???????????、???
??? ?。「
?????」???????????? ??。
?????、?????????
??? 、????? 、??? ????? 、??? 。 っ???
?
?????。?????
?????? 。 「??」 、 ???? 。
??????
?????
??????????? ? ?? ?? ?
??????????? 。?????? 。?????? 。
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???????????。?
??、??、?????????
??? っ ??????????????っ 、??? 、????っ? 、??? 、??、 ? っ ィ?? 。
???????????っ???
??? 、?っ??????。 ? 、???? ? ????、 ???? っ 。??? 、???? 。
?????????っ?????
??? ? 。
??????、??????????? 。
?????????????
????ェ?〈???〉??
?
? ?
?
??????
???????、???????? 。
???、???? ???ェ ?
????ェ??????ー?〈???〉??
??
?
??、?????????
??、????? ?? ?????????????? 、??? ? 。???? 、??? 、???
????、???????ェ?????????。??????????? 。
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????、????????、?
???????? 、??? 。 ? 、?????? ??? ???、 。??????????????、「?????、?? ????」?? 。 ?、??? っ? 、??? 。??? 、 、???? ?、?っ?、 、???、 。??????、??????、?
????????????????????????。???、??? 、??? 。 、??? 、「 」?、?っ っ??? 、 ? 、「??? 」 、??? ???? 。 ゅ?????? ??? 、?? 。
???????????????
???、?ャ ?????? 。 、 ゅ?? 。「???????? 」?????? 。 、? 、??????、「 、??? 」 ?
????。????っ??、?
?
?
??????? 。 ? 、??? ? 。
??????、??、「?????
??? 」?????、 、「?????????っ??????。 。????? 」???? ?? ャ??????????、????
??? 、 。???? ? 、??? っ 。
???????、???????
?、「???」?? 。
?????、 。
??? ?? ?????、?? 、
????????????。
?????、?????????
??? 、??? ??????、 、????ー?? ?? 。?????。? 、 ィ?、? 。
???????、???
??? ? 、?????? ? 。 、??? 、 、??? 。
???、???? ???、
????????、???。 ??、??? 。??? 。??? 、??? っ
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??、??????????????? ? 。
??????、????〈???
??? 〉 ???。???? ? 、???、
?
????????っ?
??? 、 ? 、??? 、???
?
?????????っ??
? 。
????、????????、?
??? ?っ?? っ ? 。
?ッ?ュ??「????????
??? ??」??、 ?
?????????、 ?
??? 、 っ?、??? ?? 。
?????? ?、
??????
?????????、????、????????
?
?ィ??????
??? っ 、 ???、 、 ???????? ? 。
?
??
???????????
??? 、????。? 、???、??? 、??? 。??、 ょ?。??? ?
???、???ゅ???????、
??? ? ょ 。??????? 、?????? ??ょ 。
?
?
???、?????????
??。 っ 、
??、?????、???????????。???、????、????? ? 、 ッ ュ??? 。
?ッ?ュ???????????
??? ェ 、? ッュ??????ェ? 、??? 。
?????、?? ? ?
??? ? 。 、????? 、??? 、 ????。 ?、
??
??
??? っ?? 。
???????????
?、? ? 、???????? ? 。 、??? 、
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????、??????????
??。 、
?
????、???
????、「???、??????、『??????』??????????? 」?、 ? 、?っ? 。??
????????????
??? ? ??? っ 。「???????、?????????? ? 」 。?????? ???ょ???????、??? ???
????? 。?、???? ???????。? 、 、??? ? 。???、? 、??? 。
?????、????? 。
???
????
?
??????????、????????????。 ????ュー ???、「??? 」
?
??っ
? 。
? ?
?
??? 、??? 。「??、 ?? 、?????? ? 、 、???
??
????????? ??????、
??? 。????? 、??、 。? 、???、 、
????????。??????? 。
?「?
?
」??????????、「?
??? ?」??? ? 、????、??。 ? ? 、??? 。??? ? 。
? ?
?????????? ???????
?
?
????
??、? 。??? ??、 っ?? 。『 』 。???? ?
? ?
、，
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